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Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. (Einstein) 
 
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan 
takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi 
orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 
kemajuan selangkah pun. (Bung Karno) 
 
Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang 
terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, pemikiran 
terakhirlah yang paling baik. (Robert Hall) 
 
Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah 
berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di 
atas kepala orang lain. (Thomas Hardy) 
 
Dalam setiap kekurangan selalu ada kelebihan, dalam 
menghadapi kegagalan itu perlu latihan, maka galilah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, tekanan 
ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap audit judgment 
pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 55 responden dari delapan Kantor Akuntan Publik 
di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
teknik convenience sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas 
dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji 
regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gender, tekanan 
ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor secara simultan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap audit judgment dengan tingkat signifikansi 
0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai 
sebesar 0,298 yang berarti bahwa audit judgment dipengaruhi variabel gender, 
tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor sebesar 29,8% dan 
sisanya sebesar 70,2% audit judgment dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa gender dan 
pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Sedangkan 
tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit 
judgment. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas t variabel gender sebesar 
0,226 dan variabel pengalaman auditor sebesar 0,985 lebih besar dari 0,05 yang 
berarti tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Nilai probabilitas variabel 
tekanan ketaatan 0,008 dan variabel kompleksitas tugas 0,037 lebih kecil dari 0,05 
yang berarti berpengaruh terhadap audit judgment. 
 
Kata kunci : Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman 
Auditor, Audit Judgment. 
 
 
